<ARTICLE>Project of the Distinction of Koyuchi in Yamanashi Prefecture by 田嶋 悟 & Tajima Satoru
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第1表 明治15年物産
米
儒米
大麦
小麦
稗
大豆
蕎麦
馬鈴薯
繭
生糸
真綿
楮皮
紙
桑葉
藍葉
菜種
石998
.71
110.9E
4sa
252
97.2
50.8
66
792
575
55
!i!
850
23000
92DO
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第2表 係争の経過と入会山の字名 ・反別
年月日
明15.5.10
文 書 名
従 前入会 山民有 津 金村 の内元上津 金
地 二帰着 御詮議 村桑原 組 ・豊田村 の
願 内元 穴 平村 一→県
(指令 …明16.2.23)
字 茗「 馴 収別
一耐
上 向 上 津金村の内元上津金
村桑原組 り己下齢i金 村地内'川司矢1
村御所組一県1久 保i
(指令 … 明16.4.6)i
羅 歪 村 の 内 元 ド津F+3fi'山96竪527
金村地内字松尾、
　'字1勤之 神
、'茎 ヒ 了一
ド、 字 ド川 手 、r`r
/瀦 の内元ド津卿28…
糊 驚 藻域i画
∴廉綴鞭灘 漁 　1
明16.10.181従前入会 山民有 地l
n.;...原鯉13件 と も共 通
明嚇 羅 隔 醗旨 ∴ ∫一
面 諒 難 灘 一て 七 「司 上
__i.T.一 一
?
、
?
?
?
?
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第3表
津金村の内元上津金村
桑原組 ・豊田村の内元穴平村
寛文6年7月 「検 地帳」
膏i{】473イf8ぐト9∫卜1合
内4斗3升2合 小物 成 高
二入
津金村の内
け亡上津金村桑原組
嚇菰喩 罐熱夙
1物 成
L～ 凶 嵩齢合1勺当丑
宝永2年 「上津金村明
ド津金村 細帳」
民有を証明する文書と内容
津金村の内元上津金村
桑原組 ・元下津金村御所組
灘辮鰹 締織1
去ル申ヨリ絵 小物成」ll
Ii
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